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Fortegnelsen omfatter lokalhistoriske årbøger, der dækker større om råder end 
et sogn og som er tilgået redaktionen.
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[Alfabetisk oversigt over udgivelser 1988-89].
Tåsinge Arbog 1989. U dgivet a f Tåsinge Muse- 
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ill.
Bech, Jens. H vad stendyssem arken gemte. (S.
62-64, ill.) [Kildefortegnelse].
Genforeningsstenenpå Bregninge Bakke. (S. 76—77, ill.). 
Høgsbro, Inga. B arndom sår i V årø præ stegård. (S. 
65-75, ill.) [M ed en kort oversigt over Inga 
Høgsbros senere liv],
Høite Hansen, Hans. Forord. (S. 5).
Højte, Svend. B rudstykker a f en landsbys historie.
V årø på Tåsinge. (S. 6-13, ill.) [K ildehenv.]. 
Jensen, Valdemar. G æstebogen. (S. 33-48, ill.) [Gæ- 
steprotokoller fra Bregninge Kirkes tårn 1853— 
1970].
Jonasen, Otto. Niels Ju e l og Tåsinge. (S. 30-32, ill.). 
Kjær Mortensen, Gunnar. Luftkam p om kring Tå­
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1945. (S. 14—29, ill.) [K ildefortegnelse], 
Mortensen, Jacob. B jernem ark Fællesmose. (S.
49-52, ill.).
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Smedier på Tåsinge. (S. 53-61, ill.) [Fotoserie].
Vestfynsk Hjemstavn. Vestfynsk H jem stavnsfor­
enings årsskrift. Redigeret a f Ellen Christen- 
sen-Dalsgaard. 59. årg. 1989. 62 s., ill.
Christensen-Dalsgaard, Ellen. Årets gang 1989. (S. 
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Vestfyns H jem stavnsgård, driftsregnskab for 
Vestfyns H jem stavnsforening 1988, m .m .]. 
Christensen-Dalsgaard, Ellen. T ræ kkraft—J a , tak. (S.
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git Løgstrup. Arbog. 1989. 54. årg. 159 s., ill. 
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henv.].
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[K ildehenv.].
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-  slægtsgård i 200 år. (S. 122-132, ill.) [«Her- 
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Samfundet siden sidst. (S. 143-146) [H istorisk Sam ­
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m .m .].
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120 s., ill.
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